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Gift Books Received  July 2012 -- June 2013
michael vocino - 4 September 2013
DATE NAME No. of TITLES
1-Jul-12 Diane Kern 3
11-Jul-12 James Findley 54
11-Jul-12 Myrtle Hedge Press 1
13-Jul-12 James Findley 29
16-Jul-12 Michael Rice 12 1 DVD
17-Jul-12 Jessica Sherwood 17
18-Jul-12 Robt. Weisbord 60
19-Jul-12 Larry Matthews 2
20-Jul-12 Larry Juda 20
20-Jul-12 Deb Mongeau 19
31-Jul-12 Diane Kern 1
31-Jul-12 Alfred Killilea 652
1-Aug-12 Wolfgang Mieder 3
8-Aug-12 Barbara Luebke 67
9-Aug-12 Sandra Ketrow 13
10-Aug-12 Allison Petro 8
10-Aug-12 Al Kapharr 3
20-Aug-12 Amanda Izenstark 2
20-Aug-12 John Lins-Morstadt 52
23-Aug-12 Robert Vincent 16
30-Aug-12 Robt. Weisbord 78
30-Aug-12 Ruby Dholakia 1
5-Sep-12 Robert Vincent 3
9-Sep-12 Diane Kern 16
20-Sep-12 Sylvester Czado 2
26-Sep-12 Norma Smayda 3
26-Sep-12 Elizabeth S. Brown 12
2-Oct-12 Satoshi Hibi 1
3-Oct-12 Judith Boss 1
10-Oct-12 Joanna Burkhardt 214
17-Oct-12 Posterity Press 2
18-Oct-12 Joelle Rollo-Koster 1
23-Oct-12 Joanne Eichinger 66
23-Oct-12 Ida McGhee 3
1-Nov-12 Susana de los Heros 2
14-Nov-12 Dr. and Mrs. Jaime Chamorro 527
26-Nov-12 Travis Williams 1
27-Nov-12 Jerry Paquin 28
27-Nov-12 Ida McGhee 1
1-Dec-12 Nik & Ruby Dholakia 2
11-Dec-12 Dr. and Mrs. Gene Budig 1
11-Dec-12 Enid Flaherty 155
18-Dec-12 Nathan C. Jessop 1
20-Dec-12 Robin Devin 3
20-Dec-12 Frank Carrano 3
20-Dec-12 Juan Lins-Morstadt 148
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20-Dec-12 Natalie Boymel Kampen 238
28-Dec-12 Larry Matthews 2
1-Jan-13 michael vocino 10 DVD
11-Jan-13 michael vocino 5 DVD
24-Jan-13 Peter Larsen 1
31-Jan-13 URI Alum Center Publications Dept. 3
4-Feb-13 michael vocino 5
4-Feb-13 michael vocino 193 DVD
8-Feb-13 Posterity Press 1
12-Feb-13 Diane Kern 1
14-Feb-13 Travis Williams 1
14-Feb-13 Posterity Press 2
15-Feb-13 Susana de los Heros 1
20-Feb-13 Patricia Helms 1
22-Feb-13 Karen Giblin (Pres. Office) 12
25-Feb-13 Andree Rathemacher 19
1-Mar-13 Susan Hannel 3
1-Mar-13 Christine Smith 14
1-Mar-13 Fay Zipkowitz 2
5-Mar-13 Alison Petro 2
12-Mar-13 Joanne Eichinger 35
13-Mar-13 URI Counseling Center 47
14-Mar-13 Karen Markin 3
27-Mar-13 Barbara Costello 1
27-Mar-13 Ida McGhee 1
27-Mar-13 michael vocino 47 DVD
1-Apr-13 Albert Kausch 4
1-Apr-13 Bruce Hobson 1 1CD
3-Apr-13 Andree Rathemacher 1
3-Apr-13 Al Kapharr 1
4-Apr-13 John Boulmetis 1
4-Apr-13 Kathleen Peno 2
5-Apr-13 Steven M. Kay 1
10-Apr-13 William J. Palm 1
12-Apr-13 Karen Stein 1
21-Apr-13 L. & H. Wang 1
29-Apr-13 Luis Guevara 1
29-Apr-13 michael vocino 41 DVD 1 CD
 2-May-13 Joanne Eichinger 35
8-May-13 Breck Peters 36 DVD 2 CD
9-May-13 Pat Iannelli 3
14-May-13 Brandy Iheanyi 18
21-May-13 Pam Dahlberg 25
21-May-13 Myrtle Hedge Press 1
23-May-13 Kit Staton 31
23-May-13 Koray Ozpolat 4
30-May-13 Ayn Rand Institute 1
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 30-May-13 michael vocino 83 DVD
3-Jun-13 Jody Williams-Bahai Center 1
3-Jun-13 Martin Treon 2
13-Jun-13 Susan Hannel 1
14-Jun-13 Ronald Lee 394
14-Jun-13 Rui Mu 5
19-Jun-13 Cheryl Banick 1
27-Jun-13 Al Kapharr 4
27-Jun-13 Gina Ann Hablanian 1
3246 416 DVD 4 CD
